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Laexplosíón del polvorín de Larache La brillante recepoión de ayer 
U Indefinida hue-la del liempt 
,,0 podrá borrar Jamás del hisUu-ia 
dc Larache aquel heroico episodir. 
la mañana del 30 do julio de 
y í 
ció 
afueras de la pobla-1 El suntuoso palacu. do Oiuisa u t ODseqnu! 
también hubiese befarle ayer sus puertas a la alta sociedad la distir 
de 
1925 en la que los primero? chis- h 
"pa de la Muerte, 
quellos hero-as que secundaroi 
pazos de una hecatombe anuncia-a los pacíficos habitantes de 
Larache, que un día de luto se cer-
nía sobre la poblaron. 
Y ante la formidable expiosiór 
do uno de los polvojwies del cam-
pamento de Nador, que sembró e 
pánico y cí desconcierto, la poida-
ción corría alocada de un lado part 
otro con el terror rello.jado en ios 
rostros de las madres llevando en si 
brazos a inocentes criaturas huía i . 
del peligro semidosnudas en un vJ f 
rrador cortejo dc gentes humildes 
que ignoraban lo qu? ocurría, perc 
que veían flotar sobre sus caberas 
y las de sus hijos >7 familiares, lo 
gigantesca sombra do la muerte. 
Eran momentos terribles de an-
gustia. Se esperaba de un momentc 
a otro, la explosión del pclvorít 
grande donde se almacenaban expíe 
sívos suficientes para que toda la 
población de Larache hubiera fun-
dado convertida en un montón in-
forme de escombros y cadáveres 
Y afortunadamente surgió el sal-
vador de Larache, seguido de ui 
puñado dc heroicos auxiliares qm 
en bello gesto de desprecio a h 
vida y con el pensamiento pneste 
en los miles de mu jeres y de niños: 
que morirían en la catástrofe, &( , 
abalanzaron sobre el fuego y du-1 
rante unos minutos do ansiedad lu - i 
ch&ron con el peligro que por mo-
temente coronel de Artillería doi 
Juan José Unceta fueron cíairioro. 
sámente ovacionados en la momora-
blo función de honor celebrada éí 
.el Teatro España, 61 día IT de ago:-
to, y dohd* fueron proclamados 
salvadores de Larache, honroso tí-
tulo que ostentarán siempre ank 
el inmortal historial de la ciudad 
Sus nombres quedaron grabado 
para siempre en UJS anales de Ib 
ciudad . ' 
Estos nombres son los siguien-
tes: 
Teniente coronel don Juan JOSÍ 
Unceta, auxiliar de Artillería dor 
Míen 
de Larache y la egregia duquesa 
fué recibiendo a cuantas significa-
Ron un delicado íuncl 
i a contiun-cncia, ha • 
ciendo los honores Mino. Ciinchant 
y la Señora Choron. ol doctor Brau 
gloriosa del hoy haroicc das familias de nuestra buena so-j el comandante Eazáino y M. La-
ciedad acudieron a su regia man- motte, que tenían a sus órdonea i 
sión con esa impecable y caracto- la servidumbre del palacio, 
rística amabilidad que arraigó Dentro del esplendor y La anima, 
siempre en la regia extirpe de lar ción que reinó duranl'í la rec^n-
casas do Orleans y do Guisa . j cien no llegaron a nuestros oidos las 
Los espaciosos calenes del pala- risas argentinas, ni n-maron anU 
ció de la Guedira enriquecidos cor nuestros ojos las estilladas y ele-
valiosos y artísticos objetos de las gantes figuras do las princesas Mor 
maravillosas joyas que ha legado a na y Fatti que tanto encanto da-
sus sucesores la casa de Orleam ban a estas fiestas, 
estaban deslumbradores. 
Un intenso perfume ex^iJaban hu 
caprichosas "toáletU" do bellas da-
mas y de encantadoras y bellísimaf 
señoritas que en ¡os salones y el-
la amplia terraza del palacio char-
Gañamero, artificiero donj laban con la augusta duquesa y coi 
jefes y oficiales do nuestra brillan-
te guarnición, los que sobre sus un 
j formes lucían validas condecora 
clones. 
Citar nombres do cuanta; 
ÍNTERES r\r- y P K O T E C T O F ^ D O 
primaria en ¿ e n 
d'3 La'ache 
Tenemos a la V: 
santo y documení;! 
el importante diar:. 
Telegrama del Rif" 
unos días sobre Ja 
o me-iilloase 
", publicó h 
enseñanza 
José María Fernánde/:, arliüero 
Montero, Sotelo, Quijano y Este-
ban, con el sargento de Infantería 
Felipe Navarro. 
Han transcurrido cuatro años. La 
hi' d de los habitantes que lioj 
5: ,;'> Larache fueron testigos d( 
aquella tráírica explosión del 30 dt 
Julio dal año 1925. 
Los hornos, que en Larfiche resi-
dan la mayoría, no han sido rocom-
pení-ados cómo hubiei;a querido U 
ción aunqué existen vinas canf 
damaf 
as que Siorn-
p f tei ia en ui rns*'i •* 1 hios 
una sonrisa para cuantos llegabai 
a besar s is ni:ivH de >til a 
princesitas de palacios encantados 
Y en la mente de la egregia duqu< 
sa también vimos reffejado crte r-é • 
cuerdo de sus auguütas hijas que 01 
toda recepción oran objeto de pro-
fundas muestras do respeto y sim-: 
patía y que para la augusta s-iñora 
era también al mismo tiempo si 
más íntima satisfacción. 
y damitas concurrieron ayer al pa-
lacio ducal nos sería misión difíci 
de llevar a cabo con la ga'antorí? 
que quisiéramos acoger en nuestro? 
elogios al elemento femenino. 
También vimos en la recepción a' 
Excmo. Sr, general D. Emilio Mola 
nuestro Protectorado y la aproba-
ción del empréstito destinado a di-
chas necesidades osco.ares, que fiif5 
autorizado por Dahir de junio cl( 
1928. 
En la distribución do las canii-
dados asignadas para atenciones di 
enseñanza en todo ol Protectorado 
de nuestra influencia, figura unr 
importante partida para Larache 
de 140 000 pesetas para eecuela? 
españolas y 110.000 para israéiitks 
sumas bastante respetables para i ; 
intensificación de la enseñanza pri-
maria que queda sentada sobre só-
lidas bases y asegurada en sus prh 
cipales orientaciones. 
El Alto Comisario, Excmo señoi 
conde de Jordana, en su primero 
visita realizada a Larecho a ra>: 
de su nombramiento para el ele-
vado cargo que ostenta, dedicó es-
pomacion aunqi 
dades que se rec 
fueran costeadas las insignias de las 
recompensas que so les concedie-
ron. 
Se nombró una comisión encarga-
gada do dar forma al homenaje j 
dar destino a las cantidades re-
fecha n( 
meatos veían convertirse en una 
grandiosa explosión donde hubie- cau4?d^ pero hasta la 
ran sucumbido y con ellos toda una se ha solucionado nada, 
ciudad . | DIARIO MARROQUI al recorchn 
Y en su acto horneo salieron la fecha del día de ayer so congra-
triunfadores venciendo el peligrir tula en reiterar a los salvadorer 
Y en todas las tertulias recogía-
mos la misma iníprol'.óíi . 
El eterno elogio hacia la duque-'- pecial atención a la enseñanza et 
sa, erigida en Hada do la Caridad la región do Larache, demostrank 
para los pobres do Larache y espe-; especial interés en lo que afecte 
cialmente para la infancia desvalí-í a la educación primaria y estu-
da a la que prodiga toda clase di i diando la necesidad dé construii 
acompañado de sn. ayudante coman- cuidados en osa su grandiosa obra, tanto en esta plaza como en la ca-
que conocemos por la Casa del Ni- pital de nuestro protectorado, es-
ño. i cuelas de barrio, lo que contri-
El recuerdo gratísimo de las fas- huirá a evitar que los niños indigei 
tuosas fiestas cele'or id vs en ê o \~a- tes que habitan las extremidade 
lacio de la Guedira por dor.de bar de las poblaciones, no recorriera 
cruzado reinas, príncipes, caudilioí largas distancias para asistir a sm' 
zarquivir—dotadas dé i ; 
do do altura, ha lograc 
espació de tiempo pre] 
nos israelitas que hoy 
1 estudios en la Uni vertí id 
ta del Estado español. 
Hay que reconocer qu 
las de la Alianza de í 
responden a la misión 
debido a la falta do :\ 
esas mismas comunidad 
den aportar por su es! 
breza, dedicando sus 
asuntos interiores d: 
minar. Pero creemos 
munidades deben tei 
I el rasgo de nuestro Gobierno y l)o-
j yar a cabo una labor escolar en su 
respectivo centro de enseñanza, dig 
na de ser situada i la altura de los 
demás centros similares de la pía» 
za. 
En un nuevo artículo estudiare-
mos la importancia que tendrán lar 
quince escuelas de avanzada rn p n 
yecto, para las que so votan CC0 00C 
pesetas y cuya alta -dirección será 
de exclusiva competonen de las Tn-
tervenciones Militares . 
JACOB S. LEV Y 
i proi'vuro 
o en breve 
arar nlum-
cursan sus 










)v f̂ n cuente 
i ron para que UJ dante Garc{a Revés, al coronel dc 
TniTonioros don Miguel Garc ía de Ir 
Horranz, a los jefes de Caba l l e r í r 
Tnfendencin. v Sanidad, --..r-v..] Po-
lo-í-ífiii -r fApinn.foü coroneles Te-
•pT>n-p Ch'""^ 
Al jefe de la's Intervenciones Mi-
litares teniente coronel Peña, y je-
fes y oficiales de los Cuerpos de la 
guarnición y de las fuerzas Jali-
T a m b i é n asisten a la recepc ió i 
Peticcn de mero pa-
ra ñor e[0 
clases respectivas. 
Con esta iniciativa del conde dt 
Jordana, eficazmento secundada 
por nuestro Delegado General do: 
En ha VaUadolid donde rosid 
sido pedida la mano de la joven y 
bellísima señorita María Labcl Va-
lentín (Mari Bel) para nuestro bviei 
amigo y compañero en ia Prensa 
y llevando la calma a los habitan- de Larache su más ferviente vote j uña comisi5n de oficiales perteñe-
tes de Larache quo atemorizados de admiración por »a heroica haza-
habían dejado desierta la poblador ña quo llevaron a cabo a favor dk 
refugiándose en las orillas del mai esta población. 
DEL BOLETIN OFICIAL DE LA 
ZONA 
los siguientes concursos: pura h 
provisión de la plaza de médico di-
rector de los hospitales de la zo-
na dotada con el haber anual d< 
4.500 pesetas de sueldo y la misma 
cantidad en concepto do gratifica-
En el último "Boletín Oficial de' ción: l3ara la Provisión clc una Pla-
la zona del Protectorado espauo za de escribiente delineante en h 
en Marruecos"'del ¿5 do julio, apa Dirección de Obras Públicas y Mi-
recen interesantes disposiciones dt nas' con el haber anual rle 3;e0( 
las que publicamos a continuaciór Pesetas ^ 3-000 d3 Ratificación, 
las siguientes: 
Nombrando juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Nador, a 
don Felipe Aragonés Andrado; idon 
para el cargo de arquitecto de piar 
tilla, con destino en la Direcciór 
de Obras Públicas y Minas a dor 
íosó Larrucea Garma; id. caid mía 
de la Mehal-la Jalifiana do Laraclu 
fiúmero 3 a Sid Brahim Sarguini 
Id. caid mía de la referida Mehal-la 
a Sid Hamed Yilali Jolti; id. para 
el cargo de jefe de almacene^ de 
'as Aduanas de la 7ona a Luis Ker-
ftández Sánchez, id. para el carge 
áe cajero de la zona al indígena Sic" 
««•uchedi Ben Fadal Alxa. 
Be publica el Reglamento para 
18 «ntnlo^ación y deslinda de \oi 
bUftes Níajssen y dti las eolectlvida» 
indígenas. 
Be ^lablecen Ifis base^ para 6" 
pft|dafaietilo de perímetros de co-
fthización y para la bónóesión di 
wrfehos pantanosos o enchaícadl-
^s, coh el fin de que inerCed a la 
ejecución de obras do disecación v 
saneamientos, puedan ser útiies 
^ la Agricultura . 
_ Se publica un dahir suprimien- Para 
™ el visado de pasaportes para los fer hiz 
aiihditns suizos y los del principade la estr. 
^ tiechtnstein que deseen penetral no utro 
^ la zona del protectorado ospfc ro a pe; 
fol. a la vez se indica el régimer rapidez 
"e pasanorte 
2os y del TÍ 
cientos al segundo tabor del he-
roico Grupo de ^ogulare.-: de Lara-
che, para el que S. A .H. tiene siem-
pre un afectuoso recuerdo, presi-
dida por el joven y bizarro coman-
dante Osé . 
También asisten del elemento c 
vil significadas personalidades en 
-peí f ticos y per-3on.il i dudes y pire 
• gue tuvo siomvu ^ la duquesa ch 
isa esa amabíli t i ;! iñooufúh'dí-
ble que brota de su bondadoso co-
razón . j Teodomiro Aguilar, queda estable- ¡ el conocido publicista y profesoi 
Cerca de las diez de ta noch.e tei [ cido de antemano el rendimienU • del Grupo Escolar tío Larache dót 
minó la brillante recepción celebra' que nuestras superiores aútorida- Felipe Verdejo Iglesias, 
da ayer en el palacio do Guisa a" des desean obtener en lo que se re-1 La boda se efectuará a primeros 
que acudió toda la buena sociednc laoiona con la enseñanza en nuestra del próximo septiembre en dicho 
de Larache para ofrecer una ve? zona do Protectorado, unido a esto 
más sus respetos a la gran duquesa el magnífico plantel do profesorado 
v princesa do Orleans que ayei que hoy se disfruta, 
fué objeto de la más alta censido-: La cantidad consignada para 65 
ración que le profesa la buena so- cuelas israelitas de la Alianza, res-
ciedad de Larache en premio a esa potabilísima por cierto, es una pruc rache. 
tre las que recordamos al Repre-1 labor silenciosa y altruista que der ba más do alta consideración que Con este motivo, se han -ruzade 
sentante del Ministerio Público j de hace muchos años viene reali- hacia las colonias hebreas de núes- entre los novios los regalos de eos-
don Julio Gutiérrez Barneto, y los zando en beneficio de los pobres de tro protectorado tienen las autori- tumbre y de sus numerosas amis-
ad, saliendo les novios de via-
je pan; Santander, Bilbao, Son Se-
bastián y Biarritz, regrosando lue-
go por Barcelona a Madrid, Sevilla 
y Cádiz, donde embarcarán para La 
doctores Teresa y Tourn^. 
Con exquisita amabilidad fueror 
nuestra ciudad. 
Rabat—Un muro que sostenía 
unos trabajos de conetrucción ov 
curso, se ha derrumbado, sepultan-
do a un Indígena. 
Extraído en gravísimo estade., fui 
conducido al Hospic;d indígena. 
EN CASABIJANCA 
}cque oa un mo-
con una bicicleta 
PUQO 
U i 
blanca.^A medio din se hf 
¡ido un grave uccidenie qut 
tener fatales cónsecueñeias 
ü n ciclista de 17 a Í8 áfios, euro-
peo o israelita—áun ho pudo ave-
riguarse su identidád—dosond3oca> 
ba la calle del general Drude, mioi 
tras que un autobús venía én di-
rección de la pia-//i do Francia. 
 evitar ol choquo el chau 
 o una maniobra brusca poi 
trechez de ía avenida a fin á< 
lellar al bitaJo ciclista, pó-
ar de ello este vem'a tfoft ta 
quó so echó encima ó el aiu 
hÁ FIESTA DE HOY 
Pdtrón de ia o 
nia vriscDrg3da 
o 
Como anunciamos ayer, hoy fes-
tividad de San Ignacio de Loyola 
celebrará el día de su santo Patróv 
la colonia vascongada con arre-
glo al programa que hemos publi-
cado. 
Al acto han sido invitados; SE tV 
general Mola, el l imo Sr c•>n9u, 
dc Espafia, el teniente coronel jefí 
de las Intervenciones Militares dot 
Kleut.erio Pefta y 1^ repmentnnio; 
de la pretina leeah 
Autoriiíadoa per el tSxOjnO. 
genera) asisiltiti los soldftítoS per-
tenecientes a las provincias vas-
congadas. 
- En la plaza de España habrá ur 
servicio de autos y camionetas pa-
ca trasladar a los invitados . 
La comida será servida por el 
acreditado restaurant UE1 Cocodr 
lo*, propiedad del conocido comei 1}taS) en lo ^ la rte in 
ciante don Antonio Español. 
Animadísima promete resultar le 
i dades superiores. Es e! nicméntc tades y familias han empezado D 
¡ oportuno y único para quo las co- recibir artísticos y valiosos obje-
• munidades israelitas e->p cialmentí tos. 
la de Larache que es a la que máí Damos la más cordial enborabnt 
incumbe, para dar un impulso a la na a los futuros esposos v les de-
enseñanza en sus respectivos con- seamos todo género de dichas y sa-
tros de ambos sexos que posee en, tisfacciones. 
esta plaza:. 
La enseñanza en las escuelas di 
la Alianza Israelita do Larache, cu- TI 
yo capítulo de sosicnimienúo orti 
a cargo de las Comunidades Isiao I 
' 'Conde ZeppePn 
dispuesto a s^lir • 
digente, no es todo lo suficiontiE 
fiesta, organirada por la colonia vaí 
congada en honor do su sanio Pa-
trón y do los actos que ee celebrer 
daremos cuenta en nuestro p i^xi -
rno númeru. 
; S u s c r í b a s e 




para mantener ese estado d 
fesórado bien retribuido que está 
Clase dé centros docentes nece-
sitan. 
Tanto es así, que Diee pocos pro-
! ffresOiK escolaren se- observan ?T 
éM8 é&c-nelas, de las quo hasta ahí 
| ra no iemnnos noticia * sobre la pn 
í v>a»'ae{ón de, nlumnos qmo piidléí'ai 1 e ú t á a f Stís? eAiudios en el Magisio» 
rio, 
fA\ eanibio, o l í a s üobUuiionM d-.-






"Conde Zeppclin"' el numdi 
tor Eckener, ha ver'fi cu do i 
ñaña numerosos vuelos do 
IJÍVS vuelos se vOrifiearon 
mente, sin incídehle nlguno . 
A laá 10 horas d -'Conde 
pfiiiu^ ríf^i'ejió a i á ba.-'- ó • íde.-.d-. 
üaje. 
Bsle será su úllhin vuelo v 
saye. > 
ProbablemeftU ióañí\rm typ 
r o c a r r i l 5̂ n 
Q t J P p y s p f / A R A A K l i » Xs'c F A 
^ ^ % ^ I " 
T R E N 
S T A C NES 
para IOÍI subditos su tobús no pudiéndose ent 
erido principado que tar que este le pasase por 
deseen penetrar en la 
N u m . 4 N ü m . 1 2 
S A I í b A S P F A: CA7. 
t T Á C I O N E S 
\ R PARA l A P / C H H 
•I l i l i l í immi lli i 9tCVSa*5'**SC&ñ!!iZ*ztt&&̂  
T H E N S 







?ona. En estado de extrema g) 
A l -.iz^r-E tacir n 
19 n 
10 ^ i y 
¿T* ^^eceión de Intervención C: fuó transportado al Hospital Cl-
Víl y Asunto? Genérale? anüno^ vil . 
N l o s trenes n ú m e r o s \ \ y 12, c'.rcu'an s l emente U 5 ir^ca. 
DIARIO MARROQUI 
UNA ü R A N M A R C A 
PARA DiSTíNGUik DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 


















Son las mejores del mundo 
La leche condensñda ESBENSEN as fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dínaniísrca, alimenta-
das con ios ricos pastos de aquel país . Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se has hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
i o o 'ir 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Co^^dor a la carta. 
de escelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
. Fresta ai Teatro Eipasa-LMádS 
CASA'FÜNDA.OA EN Í9Í5 
Depósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hidrául 
tas. Maderas de todas clases. Hieiroí Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería, Mótales. VENTx EXCLUSIVA DEL TAN ACRBDÚ 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
íran H 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antig-uo hotel, montado ai la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Cas^ cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semiilas y abonos químicos 
R I C A R D O . E S C O R I H U E L A 
Calle Cbinguit1, írepte a Correos 
neo 
Capital social: 50 nuillones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428 500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0fo a la vista. Cuenl s corrientes 
en peaetasy diviasextrsnj rsa. 
Sucursal en Larache. Aveaí Ja Reina Victoria 
Hkíras áe Caja: De 9 a 13 
ánger, T©* 
rjvtce rrecio 




NOTA.— Les ceefees á e 




D« Lar a che t f d^nai 
R'f ais 
Teiaáa 
De L&racbo a Áleá«a» 
De Alsásar a L^rŝ fo^ 
, AreKa 
D» Aleáisr fTeleán 
7,13 y 30 y 16 
Dlrectís y sin pa 
fftf 9®r TaDftsí. 
430 y ll'SO m. 




Directo y alo p&' 
















| Esta Empresa tiene establecido an gran ser ido de aatomóvilet rápl-
| áo* esodernos, de gran lujo y comodf dad, entre / ecirat, Cádiz y vicever-
I si?, y Aígeciras, Jerez, Sevilie y viceversa, y / ¿ctres y Málaga, en com-




o t i e n e r i v a l 
Horario^ de treries que regirá a partir del día 1 Julio tq 




En Julio. Temper¿iluri máxima 28 
mínima 17. 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca 
;-.nblanca. 
VILLA DE FRANGE HOTEL 
Pensión completa yin vino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor; Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
GRAN HOTEL VALENTINA 
De primer orden. Situación ideal 
en el gran Bulevar. Pensión cem 
pleta desde 50 francos por día. Res 
taurant. 
Pensión completa 00 a 05 francos 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada. 
HOTEL MAJESTIC 
Pensión completa partir de 6: 
francos. Vista esplcndúh sobr» a 
mar . 
BRISTOL HOTEL 
Zoco Chico. Pensión completa a 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTES 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
Pensión completa 50 francos poi 
día. Todo confort. 
MAGLEAN'S HOTEL 
Zoco Grande. Vista esplendida 
Confort moderno. Cocina irancesa 
Pensión completa de 30 a 40 fran-
cos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión 
con¿ pleta sin vino. Pesetas 9 por j,ía 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios moderad 
Centro moderno. Vista. Confort03 
Para todas las informaciones di 
ríjanse al COMITE CONSTLflVr 
DEL TURISMO. DAR NIABA 
TANGER. " * " 
r 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«Pop un milagro de amor>. 
C I N E M A X — Salón de v* I 
rano. 
Proyección de una grandio. 
•o pel&cula. 
E M TODO 
LA m h Y O ñ 
TIRADA 
P I M 
Anunciarse en 
Diario Ma/roqui' 
E l mosquito, procedent« de los lugares insa-
nos y cargado de fiebres peligrosas, invade el 
bogar del hombre. Sólo es necesario-vaporizar 
Flit durante algunos momentos para matar las 
moscas y mosquitos portadores de enfermeda-
des. E l Flit penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se esconden y 
.reproducen. Destruye sus huevos Mata los 
insectos, {béro es inofiosivo a las personas. 
Wo mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón aíiíarillo co|i 
frarija negra. 
is \ Todo producto qu% S © V e n d a 
a g r a n e l n o € s P U L 
• f e i j a l o s e n v a s i B s p r e c i n t a d o s . 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA S* 
TETUAN Ll. 
T E T U A N A C E U T A 
«aria 
TETUAN S. 
CEUTA | K 







33 ¿M, 3§ i 
18^8 f 19,S0 
18,08 | 20,60 
'^4 
Exija siempre el Flit eñ 
bidón amarino con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel 110 e s F l i t 
Exija los envases pre-
cintados. 
Cniees.—Los trenea C. 1 y M. 33 crusas ea el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M» 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M. 31 y Mi 35. 
Por nsayor: B U S Q U E T S Hnos. y C * 
Certcs, 537. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y CcBtar 
W W ^ b & ^ ^ i -el fe 
Per mayor. Bl'SQUétS Hnos. y C 
Cortes, 587 — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao. Valencia, 
t Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
i 
V//// .V/I ] M\\V \ \ \ \ \ i 
I ^\ 
¿ i 
/ / / / / • \ W 7// ! \ra 
para !a madre, es tste uv 
nocido reconstituyenie 
Con é l la madre adqui^ 
vágor. nutre poderosám^tl 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, 13 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio sigló 
de éxito creciente 
Aprobado poi la ftéál 
i) meior,conse]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evita? Is«s4aei0fie¿> 
DIARIO MARftQOCt 
f i i ili 181 
Es adaptación d3 la bellísima no-
velo de Leopoldo López Snn, cu-
ya acción se desarrolla en la ariá-
tocrética playa vie San Sebastián 
Madrid y la provincia de Murcia. 
' Tna película filmada en la her-
mosa playa do San Sebastián, pa-
sando luego a las majestuosas ave-
nidas de Madrid, y a h provincia 
¿o Murcia, con sus fiorklas huerl-as 
ambiente aristocrático, ron es 
cenas de emoción o intriga, hacei 
¿e¿acar esta producción entre h>£ 
roás selectas de la cinematrgrafia 
española, pudiendo ser coinparadr 
en técnica y belleza con las máí 
extraordinarias producciones ox -
tranjeras. 
• Por un milagro de amor , os una 
producción española, filmada e in-
Lpretada por Josefina Tapias > 
femando Diaz de Mendo^ 
Hoy se proyecta en el Teatío Es-
paña. 
POR EL RAID HOMA-TEXAS 
NO CiERO DE LARACHE 
25.000 dolares a! que 
io lleve a cabo 
Dallas (Texas)-Un íabricaute á-. 
goma de esta ciudad, ha deposita-
do en un Banco de la localidad ui 
cheque por valor de 25 mil dólares 
destinados a servir de premio al pr 
nier aviador que lleve a cabo e 
raid Roma-Tcxa.s con pos-ble de 
tención en Nueva York. 
Este ofrecimiento será valide 
hasta el mes de septiembre del di;; 
próximo. 
EN EL CINEMA X 
Hoy se proyectará en este salói 
de verano la hermosa comedia dra-
mática "La eterna historia"'. 
Esta hermosa jo3ra de la pantalla 
es una comedia original en el qut) 
el drama y la comedia aunadas p >i: 
la intriga juegan un?, trama de1 
más rebosante interés. 
Es una página del libro de la vida 
con una presentación realista y une, 
trama vivida. 
"La eterna historia" es una pe-
lícula que por su ínf.-írés agradará 
a todos los públicos. 
Después de ¡pcrúianecer en La-
rache unos día^ en unión de sus fa-
miliares los SOIIOVÜS de Chocrón 
regresó ayer a Tánger acompañadf 
de su hermano, la bolla señ-inl? 
Mary Esayag. 
• • • 
Para pasar nnoá días en Tángci 
marcharon ayer las búllísimsa se-
ñoritas Perla 7 Seto Chocrón, hijas 
del Gran Rabino de esta ciudad dor 
Isaac, y a las que deseamos un feJi? 
viaje. 
• « iP 
Hemos recibido un atento E.L.M 
del nuevo interventor-jefe de la 
Circunscripción de Laracho. don 
Evelino Pobeda Gómez, en el que 
nos comunica haberse hecho carge 
de su nuevo cometido desde el que 
so nos ofrece. 
Agradecemos la atención que noí 
dispensa el nuevo intervención jefe 
de la Circunscripción. 
Le quedamos altamente recono-
cidos y desde estas columnas le de-
seamos muchos éxitos en su corneé 
tido. 1 
do en Cádiz don José Roldan qu< 
gozaba de grandes ;impatíos en Lf 
rcahe Durante varios años fué via 
jímte de la casa Moreno Utrera y 
después encargado de la sastrería 
Bornstein. 
Su muerte ha nido spntidisima 
A la atribulada esposa y a sus 
hijos enviamos nuestro más senti-
do pésame. 
i 
A • « 
En el sorteo do la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 129. I 
Para comprar una raoío :'J5u2j. 
clapp "EL CAMINO D(RECTO des-
do la fábrica al cliente es por me-
'!-:-'í-ión del agento exclusivo parr 
Marruecos I I . Toenni-js. Laracho.-
Ca|á Esteban—Apartado 2 
U L t i M A H O R A 
El "A B C" ios pol í t icos y e! proyec-






• 8#méÜ£Cb úé sos ojos 
los H-.*pit>'es Mfllár 
LOGROÑO 
| L O S MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
6 Oftáí; t e n i d a Reina Vietoria. (VitU) 
•hi v del Mapía, Teresa)] 
Hoy festividad de San Ignacio B o f n b B r O r ? 
celebra su fiesta onomástica núes 
tro compafiero en la prensa dor /S&¿s¿mm 
Ignacio Cantalejo, al que onVíaníós • 
nuestra más cordial felicitación. ; 
Jefatura de T r a n s p o r - j 
í e s M I ñ res 
_ 
GONG íj aso 
En cumplimiento de lo dispuest(! 
en Real Orden connuiicada del Mi- j 
nisterió del Ejercito, fecha 27 del 
Junio último, se abro un concurse! 
que so celebrará a las once horas | 
del día 7 de septiembre próxime j 
en la Intervención de Marina de le 
zona occidental en esta plaza, cor ¡ 
eí fi nde contratar dos fogonero?! 
paisanos para la dotación de lor 
remolcadores al servicio de la Jefe-
tura de Transportes y con arregle] 
al pliego de bises y condiciono; 
Aprobado por dicha soberana dispo-
sición y que se halla de manifiesh 
?° }™ Jefaturas de Transportes 
«iKlares y Comandancias e Inter. 
Venciones de M a r n i do La Coruja 
Vigo, Santander, Bilbao, San Seb:is-
Háh, Barcelona, Valencia, Al.ícan-
Cartagena, Almería, Malaga, Ai-
deicas, Cádiz, Sevilla. Huelva, Me-
ulla, Ceuta y Larache. 
Uraehe 28 dá julio do 192;). 
¿Uc ^ jGfe Transportes 
PE7.7.1 
En Tetuán ha dado a luz feliz-
mente una preciosa niña, la distin-
guida esposa del culto comandante 
de E. M. del Cuartel General de las 
Fuerzas de Marruecos don Garíoí 
Ñorcfia. 
Nuestra más entusiasta enhora-
buena enviamos a los venturosor 
padres, distinguidos señores de No-
reña, por esta feliz nueva. 
De Arcila pasó ayer unas horas 
el comerciante de Arcila don Jaime 
en esta acompañado de su señora 
J. Cohén. 
Ha experimentado mejoría en la 
dolencia que le aqueja la distingui-
da hermana política del general 
Mola doña Angeles Bascón viuda 
de Marin. 
Vivamente celebraremos su tota 
restablecimiento. 
Acompañado de su joven esposa 
y de su hermano hoy sale para Sa-
lamanca el ayudante de obras pú-
blicas don Angel García del Castille 
con objeto de reponerse de la gra-
vo enfermedad que lía sufrido. 
Le deseamos un feliz viaje y rá-
pido restablecimiento. j 
• *• 
Según nos comunican lia lalleci-
?>í.':-í«ta 
mompoLm D E T A B A C O S 
m L NORTE D E A F R I C A (MA-
R R U E C O S 
| babores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
I filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
[NILA EXTRA"' 'a 0,40. Picadjí 
¡ras "SUPERÍOR" "EXTRA** y 
j " F L O R DE UN DIA". Gigarri-
;IIo3 ae picadura extra " E L E -
GANTES. Glgarrilios INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
V E A S E LA TARIFA EN LO^ 
ESTANCOS 
C e u f a - L a r a c h e 
Plaza de 
PIANOS y 
Gramófonos y discü 
Amo", "Decod'' y 
úlüinos tangos arge-
Irosla y ia orquest: 
ta. lumense) surtido 
eos por Fleta, Tito 
F/U^LECE EL NOVILLERO CA 
REATALA 
ED Inca y a Consecuencia do la 
grave cogida que sufrió -tí ja co-
rrida celebrada el pasado domínge 
ha fallecido el matado? de novillo? 
Carratalá. 
El infortunado rtiesíre tuvo una 
terrible agonía. 
La prensa taurina (Jico que esú 
novillero había sido castigadísime 
por los toros habiendo sufrido va-
rías cogidas. 
El Club Carratalá de Alicant?. es-
tá gestionando el traslado del ca-
dáver a su pueblo natal. 
LO OUfi DICEN LOS POLIriGO? 
Interrogados por jos periodistas 
el conde de Romanónos Sánchez de 
Toca y Villanueva sobre su opiniór 
de aceptar puestos en la Asamblea 
Nacional se han negado a dar opi-
niones ni hacer manifestación al-
guna hasta que celebren una re-
unión los oxpresidentes de Gonse.j. 
y de las Cámaras en la que Eendrá-t 
un cambio de impresione?. 
Esta reunión so celebrará en Mr 
drid el próximo mes de «eptiombiM 
y en ella acordarán la actitud qiu 
han de observar. 
CONMUTA DE PRISION' POR DBft* 
: TIERRO 
i 
La Gaceta publica una disposi-
ción conmutando la polla do trei 
años de prisión a quo ha-sido COÍÍ-
denado el ex director del Banco de 
Castilla señor Lozano, 
LO QUE DICE "A )3 C" 
En su número da hoy "A B C0 
publica un artículo en el que co-
monta ol decreto ampliando \OÍ 
puestos de la Asamblea y Dsiimé 
que las Cortes deben de elogirn 
por sufragio daivarsal. 
Cree el citado periódico que loe 
antiguos políticos deben de aeudlt 
a la leal invitación que les ha he* 
che e| Gobierno y colaborar en ü". 
proyecto de Constitución. 
T'N ANONIMO A PORTES G I L 
El Presidente de ia República d( 
Méjico Portes Gil ha recibido Ut 
anónimo en el que se le anuncia 
que en el mes do agosto surgiré 
una nueva revolución en Mójico. 
GIERRE DE B©LSA 
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España 
MUSICA 
s "La Voz de si 
•Columbíían. Lo 
itiuos por el tr í 
i típica Rpavon 
de escogidos di 
Sctíipa, Ca rus-
so. y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Camitm Floros 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Gasim 
de Clases 
AVÍSO íírporfarne 
Se alquilan au:omóviIes de gro. 
lujo y confort, comuh'tamor.íe n-j 
vos para viajes-, bautizos, e-scur 
eiones, etc., a precios reducido?-
Garage España. Calle Ghinguili 
Larache. 
La acreditada empresa "La Unió 
pone en conocimiento de su distJn-
guida clientela. qu3 todos los mese 
del 10 al 25, precio del paso bi 
Hete d eLarache a Ceuta será de 1 
pesetas y del puerta Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. ' 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, se harán 1 «s viajes 
petición de los clientes a la horí 
que ellos indiquen con coches abíer 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta peseti-3 de Larache 
Ceuta. 
Por la Emprega 
ROBERTO 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
D E V E N T A EN G O Y A 
Se coi feccioKen ír&jcs y Lti formes chiles y ñiiHtufca 
Chieiguíti.jus lo felá «Q*mi e;ia Meiderhá* 
E L P U D ! S M O 
Q 
N© DEJE US TED DE VISITAR ET 
REGREa DE 1^ PLAYA 
M 
l h*ÍQÚ en ia ¿poca éslival, busc: 
como refugio contra el calor. lo 
ugarGS sombríos, las Callejuelas ^ 
¡os parajes estrechos, sin caer e 
! cuenta de que ei sitio más d-
uciosü y más fr3300 es el mcKFiC 
DE LA PLAYA 
REGIOS D E - L O S ARTICULO? 
. Pesetas 
«úevos fritos con patatas i-QO 
Fstek con tomates o patatas l'OC 
Ĵ engua con tomate roe 
pescado frito (ración) fof 
jamón Serrano (ración^ ¿'0( 
U° po110 con arroz para cua-
tro personas 9'00 
VISITE EL RECREO DE LA 
PLATV 
NO ES SOLO UN PLACER 
tomar t a n r ico y or ig ina l aper i t ivo, sino t ambién U N A 
CONVJBNIBNCXA, pues por cada e o n s u m a c i ó n le 
se rá a V d . e n í r e g a d o un bole t ín de pa r t i c ipac ión en el 
T a m b i é n tomando el exquisi to 
P S I t t t t I S M U B H S ?• í3 
M I M y 
y el famoso y i in is imo 
t e n d r á Vd* ios b o k í i n e s de p a r t i c i p a c i ó n a dicho 
in l c i csaiite Concurso, que comprende 
• Í©©1 regales. 
en sus diferentes forínas de fiebres i »i i ;s, tercianas, 
cu uían.is y larvados eic , se cura iieaipre con el 
lüirvAr-Ferrol Scboc 
(NOMBRE PATfciNi" DCO 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de ia Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei núirifio i i 829 
El Qodn-Ar Ferroi Soboc nunca peí íuciv,a, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en c iubiO estimula ci 
apetito, enriquece la s sngre y tonifica el organikino. 
De v e n t E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, 4Farmacia Empeñóla*.—larache. 
Sociedad anónima fundada en 
Oapjtai: 105.000.000 de íraneos cometam^nle desembol* 
Keservas: S8.000.000 éé franous 
Domicilio social: PAB1S, 50, HÜ6 d Anjou 
T O D A S © P E R A O S O ^ S S mm k̂ m B O L S A ¥ 
Cuentas ds depósitos, a v êta f ÜJ&s 
Depósito a vencimier'ío 
Doseuenlo f cobro de giro* 
Créditos de campaña.—Préstamos sobrr- m^roaacífeé 
íavíóa de fondos-Operacionf-s sobfe lUidOs.D^|s5BtO ds titulé 
Suscripcioaff-r-egó de cupones 
AlquUof de deparlaJU'eatofe de é&jáá <ii ht^-m. 
Amisión de cheque?, y cartas da crédito subre todUb ib* 
Agencia.^ ¿u l^lMRMA 
f en todas las ciudades y priDoipaiss legalidades 
de A f m i U A j de mmz y de KláBHUSCIO^ 
Para dar & eonófcé? los tr&bEjos de est& CESB, lará 
Absolutamente gratis 
Üaa ampliación en L m ? R O 40 per 50 ttrM 
metres a todo el «fue retenta e4e cupón y u r á 
foUgr.fís, antea dei ¿ía 31 ¿e l rbtiisí. ««* 
j CASA SANCHEZ.-Avd8. F m ¿ Vido \ ? X Madrid 




De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
Los próximos festejos 
de Alcázar 
Laboriosa en exíremo resul-
tó la reunión celebrada el pa-
sado lunes por la junta de fes-
tejos en el local de i i Peña Mi-
litar. 
Qon verdadero cariño fueron 
tratados todos b s asuntos y 
se supo demostrar una vez 
más el interés que por parte 
de todos existe para que pue-
dan ce^ebrírse este año unos 
lucidísimos festejos. 
De esta actiiud hemos de 
congratularnos, puesto que al 
propio tiempo de ofrecerle a 
la población unos días de ex-
pansión, han de setvir estas 
fiestas para proporcionar al 
comercio motivo de mayores 
venias. 
Buena falte hace la celebra-
ción de estos aoüos, siquiera 
sea como necesarias inyeccio-
nes al comercio de esta plaza, 
mientras no d svparezca la 
aguda crisis p©r que atravesa-
mos. 
Asistieron a esta reunión el 
culto comandante militár coro 
nel ¿on Luis Casíclió, ilustre-
CÓBSÍUI interventor don Luis 
Mariscal, capitán de Regulares 
señor Ruano y los señores Sal-
vaaor. Balboa, M. Rodríguez, 
Tapia Ruano, Muñoz y el co-
rresponsal - delegado de este 
diario, que actúa de secreta-
rio. 
Después de tratados diver 
sos asuatos re»lacií>na ios cen 
la mayor brillantez de los pró-
ximos festejos, se procedió al 
nombramiento de ia* si^uii-n-
tes comisiones: 
El coronel señor Castelió y 
el cónsul señor Mariscal, en-
cargados de la organización 
de la corrida de la pólvora y 
fiesta mora. 
D. Juan Miguel Rodríguez y 
D Santiago Muñoz forniíin la 
co nisión de exorno e instala-
cióii del real de la feria. 
dosc eco de la petición qüe en tro iíus t i cónsu! interventor ^ o n ^ Q Q [ Y j j 5 ¡ Q p GeStOTcb (Jel 
nombre de varias perdonas le Luís Msrisc&i, por propia inicíati -1 ' 
hacíamos días pasados para va suya y por condíer;ír!o de una . U Q ^ n j j g | | ¡ ( g w ^ 
que trajera durante k s i i^stos grao conveniencia y para el me-
a los exploradores de Tánger 
comisionó a don Autorio Bal-
boa, para que realice ceraa de 
los exploradores esps-ñc^es las 
gest'oríeis que considere nece* 
sariasv 
Aunque sujsto a r ici t¡r s m o 
dificaciones, las futiir&s fictas 
de Alcázar s k celebraran se-
gún ei sif u nte progr&ma; 
La víspera y como apertura 
de las fiestas habrá una jiían 
retreta mil t r. Por la mañana, 
diana por la música r'e la se-
i u ida medís brigads y ptr la 
nuba de Regu ares, partido de 
totball, carreras de cintas en 
bicicletas, atracción de los Ex-
ploradores españoles de Tán-
ger, gran verbena y bailes po 
polares entre la p\azó\éid> de 
Sidi Buhamcd y c^!Ie dé! apea-
dero, gran feria de auronitivi-
les de todas clases y m quina-
ría agrícola, grandes vistas de 
fuegos artificiales, cucañas , 
fiesta mora con ofrenda al pa-
trón de la ciudani 5líd Aíi Buga-
leb y otros importantes f i ú m e -
ros d i ¡os o p o r E u n í m> ntc da-
remes c u e n í ? . 
Los fes-ejos tendrán ugar 
los días 3. i4 i5 \ 22 á* Sep-
tiembre. 
Los señcreii qut ; d? ste n ad-
quirir sitio para la instalación 
de casetas puecen dirigir, sus 
solicitudes ai presidí nie de la j 
junta de íesu jo?, y t n sebres 
cerrados deberá 
cir nombre de este pueblo, se I 
halla dispuesto a que esté debi-1 
damente uniformada la Policía | 
Urbana de AIcázír. 
j 
No podemo1- pe r nieges que 
foiicitar de todolcorazón a núes 
iro queudo cor,' u? interventor 
señor Mariscal por * t̂a f> iiz 
iniciit^va y p • l i térés qu¡' 
viene demos íando per lé§ \ o 
sas de este pi* b o, dr sde qur, 
pera bien de Al áza% ocupa 
tan elevado carge , 
No sabemos i: fecha eo que 
hindequedsru iformr d( s'os 
agentes de l> Policía U'bana. 
pero con. ciendo la »"aracterís-
tica actividad que impiimeen 
todás sus cosas •nuestro cóaisul 
interventor no dudamos que 




Marche a esa nuestro querido 
amigo el secietsfio centedor del 
Pósito Agrícola, don Eligió Sal-
vador. 
Se encuentra rr.ej rae©, de lo 
que nos aiegt amf s, nyestro hiten 
amigo el reputado n ae&tro de 
obra?, don IVÍíguel Rodríguez. 
O - l C a . - O L i l O , 
Casa modlerfts c • a jardín.—Agua 
rafgades fe abita cienes.—Vestí-
bulo.—W. C . — Baño.— Cocioa 
—Pttie.—Piietta servicio.—-i' 
tea.—Zaguán 
V i l LA CASTROMÁN 
El día 10 de Asoálo próximo } 
hora de las 11, Cdlebram concurse 
esta Comisión para adquirir viva-
res y artículos con destino al Hos-
pital Militar de esta plaza, . u IQJ 
cantidades y de la procedencia que 
se consigna en 'os ommeios lijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condicionas para el concurse 
se expresan en los anuncios fijadot 
a los cuales han do someterse lof 
que resulten adjudica ta nos. 
Alcazarquivir '¿1 de julio do 192E dése nu- prents mejcn'e. 
El Coronel Presidente 
LUIS CASTELLC Regreíó de Tánger, en unDÓn 
»— — i de su que^a esposa y preciosa 
| hi ja, nue stro b-en amigo el fun 
cicnsrio oe Intervención civil, 
don Rogelio González, que vie&e 
comp-etamerte repuesto de la 
enferm dad qu-. padecia. 
Co tirúa unib'én mejorando 
de ¿ e asedad que le retiene 
en cama, !ft res? etab'e esposa de 
ruestro -migo y compañero g i Á -
fico doo Ltfiá Ricer^a la que le 
Trujillo Arias y C; 
ton espléndidamente a cuact 
pegonas asistieren. ^ 
w « • 
Para esuntos del servicio esty. 
vo en esta nuestro antiguo ami 
el sargento de Regulares con r . 
s'dencia en e.'a, den Enriquecí 
fambr?. 
Ai 
La mejop cucb.ilL, de afeita» 
Paquete de diez cuchillas i'OO 
, pesetas. Una cucbUla sueli?5. 
0'50. De venta, en k ce&e 
al sec re ta r io 
c r es onsal-dcl? 
KÍO M A A R ^ Q U 
F 
DIA-
El uniforme de la 
Policía Urbana 
Zoco de Sidi Bu-Ha medí 
Fteníe al Reloj 
ALCA.ZÁR-QIHVIR 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paj?, clase superior, en 
pac&s de 30 kilos, con tres alam-
b r e s , a 7'50 los 100 kilos 
j junto al Mercado de Abastos. 
| A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
f rinulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per -
ritrnería v productos p z m to-
dor. 
Zoco. Junto al restaurant 
* Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
T e a t r o A l f o n s o 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3i de Julio df 13'¿9 
Esíreno de la grandiosa 
película 
L A L R O N E S D E GANADO 
y el qximto y sexto tpiso-
dios de la serie 
El cali feo iiiHerosí 
Gran rebaja de precios 
B u t á o s o 75; gínerí;Lo'2o 
¡¡Todo el m>=ní;o ,i | te^tul! 
v Q n 
En Madrid, en donde se en 
cuentra con su que-iJa madie, 
continúa mejorando de la enfer-
medad que padece en Ü& brazo, 
n c -usa de una csid?, el precioso 
bijo del subeficial de Htgula es, 
;on Kamóa Cueita. 
•«• 
A ye? tuvo qu 0 guardar. c?m.-
con pertinaces fiebre?, nuestro 
querido amigo el activo jefe de 
h Policía Urbana, den Francisco 
Cárcano, al que le deseamcf 
oronta mejf ría. 
» • * 
£n msdruvrd* del m r̂te 
ctu&rCn un paseo miliiír ifí 
B de ?sta guarniciÓD-
Se aíquilan 
En el barrio Piza se alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladash bit'.dones y cuar-
to de baño con rebaja en el 
precio de los alquileres. 
Razón, Andrés Homar, en el 
mismo barrio 
No es la prinsera vez que nos 
hemos ocupado de ia convenien-
cia de que es>té uniformada la 
Policía Uíbana de esta plaza. 
Ello lo consiiderábamos como 
Para ia orginización de as'una necesidad, por cuanto que 
carreras de cintas de bicicle-fca muchas ocasiones el público 
ia* quedaron designados don* no podía utilizarlos servicios de 
Luis Tapia Ruano, don Rafael'. estos agentes de la U b?na, per 
Sá'vador y don M gutl Runno/desconocer'os. 
La comisión de fotbasf quedó • D* nueve, y con el interés que 
integrada por el capitán señor su mpre pone-mes en ks cosas, de j 
Ruano, don Antonio Balboa y este pueblr, nos propcríémos to-1 
don Luis Tapia Ruase. caí este áiuntp y pedir a rué tres | 
Esta última comisión hará dianas auiondades iac nvenen-j 
Us necesarias gestif nes cecea cía de que dicha Polid > stuvic-; 
de los cqi;Ipos del «Santa Bár- r,i uniformada para les prtxinrjos< 
b.ira^, <Alfoní!üX.ÜÍ> y el'Mo- festejos. 
greb» pará los partidos, que baa Fündame»;táb£.mí s esta | eti* j 
yan de celebrarse. ción en el hecho de que durante 
JBn la próxima reunión, que | las fiestas visitan nuestra pebh-
tendrá lugar el lunes de la >>e-;ción numerosos forasteros y que 
m ana entrante, quedará coa-1 a algunos de ellos pudiera hacer-
fe^cionado el programa de fies les falta requerir los scivicior de 
tas. la citada Poíicfs. 
Hoy nos enteremos que núes» 
Se pone en ionocimíen to del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena?, dond se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Instalaciones E l é c t r i c a s 
con p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
C a s a 
fuei 
M^nd^ba la columna ei coman 
dante deí batallón de Ckidad Ro-
drigo Señor Ayuío, e iba también 
como observador el comandante 
militar coronel d^n l uis Caste-
I lió, con su capitán ayudante se-
; ñ >r López Pf ndo. 
| Las fuerzas salieron a las oua-
í tro de la madrugada y regrasa-
jron a la plaza a las nueve de la 
I mañana. 
Hoy miércoles celeb> a su fies-
ta onomástica, nuestro buen ami 
§ 0 don Ignacio Durán, al que fe-
Ik itamos en e! día de su santo. 
Servicio de camore 
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la m.ñana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«C^c vroiet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres rascamcos de carpinterie 
y eDanisterU 
La junta de festejos, ha ién* 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hottlde primer orden, todo confort; agua fria y cá-
lleme en íodás las habitaciones; b »ños. garage propio, 
Exce!eat« coció» 
E ! pasado Iones por la tefde 
tuvo lugar en ef ta nlaza, el apa-
• • ilabramiento de ¡a simpatíc seño , 
C|l I V i r rita d^ h colonbh bree, Me odi Aserrado y ^rado de maderal 
^ ^ s s ^ ^ m ^ s s f f í s ^ ^ t ^ ^ \ Esíbat, con el joven comercia te Proyectos y presupuestos deci-
de Mek'nez, don Mci .és Gua- rroc».rías para automóviles 
non. 
Con dicho mefeivo se celebró 
una animadísima fiesta en la c>sa 
de la novia, a fa que asistieron 
buen número de bellas y encan-
tadoras jóvenes de la colonisíis 
rae lita» | f filets&do m • 
Les padres de la novia iuvita*! ^ « l l i } m i m m 
Caür Lala / ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(Junto al teatro) 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Aroila: 
J • ? 1 1 . I s S M 1 r a c h e t a _ 
t i f i an ca tá logos , nota de 
preeiQS y condic o es 
de venta 
E l c o c h e m a s p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n o 1 
